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Tribus de Cattsfis (Cerefoi Morbi) a/ratw dtfficiks fitnt,
quirt prineeps pars. qitia locits angttfiits. tf ut dolor in an-
gufto mctjor >eft. ita csgrotandi 'Sf dolwdi causfa <conclufa eft.
BALLQNIUS.
Scfipta Medicorum tam veterum, quam recenfiorum, paul»
lo acctiratius perveitigaritem fugere non poteit, notionem
plerorumque de Aileetione Cerel>ri infJammatoria vagam admo-
dtim esfe inconftantemque-, five denominarionem, five fympto-
mata ejus charadferiitica, confideraveris," indeque tam in Dia-
ignofi, quatn Th.erapla htijus marbi, haud exiguam necesfa-
lio fectttam esfe" confufionem, Specjmen igitur edituri Aca-
demicum e re non fore judicavimus, prsecipua proponere mo-
menta; quibus vera ac indubia Affeftionis hujus explicari
potetit Diagnofis, non noftrae folum hac in re experientise
tjualicunque, fed & praeftantisfimorum Artis faiutaris Doclo*
stun obfervationibus confidentes.
Antequam vero ad cfefcriptioriem ejusdem progrediamur,
primum omnino ftabiliendum esfe cenfemus, quasnam aptisli-
ma fit illam denominandi formula, ne diverfi morbi eadem
■comprehendantur appellatione, vel ejusdera generis AftecUrj?
nes diveriis diltinguantur tituiis,
A Ence^
Encephalitidis nomine, Cerebrl ejusque tunicamm inflarfi«
inationem pptime fignificari, confueta morbos denominandi
methodus a), & Celeberriraorura quorumdam Virorum h) au-
ftoritas, merito jubent.
Quj vero' Cephalitidera hunc morbum appellare malue»
rint c), nimis generale adhibuisfe videntur denominandi vo-
cabulum, qtiippe quo, non tantum partium Calvaria incitifa-
rurn, fed etjam totius reliqui Capitis Adfedtiones infianimato-
jise vi vocis esfent inteli.igendae.
Cephalalgiarn fanguiLieam huncce morbum non fatis apte
appellat Cel, Kentpf cfjy iiquidem ha.c dicendi formula, in-
fiammatorios morbos vulgo non denotat, Minus quoque con-
venienter Sphacelismura^ auctore Hippocrate, hunc morbura
Nobilisf. a Linne Pater e), Phrenismura Cel. Vogel f ), &
Phrenefin Cel, Lieutaud g), nuncuparunt, utpote quibus vo-
cabulis neque fedes, nec indoles morbi accurate explicatur,
Sphacelismo fiderationem Latin.orum, Phrenismo autera vel
Phreneii raentis Affecfionera, juxta confuetam terminologiarti
indicantibus.
Nul-
«) van Szoieten Comrn. T, 11. p, 57Q,
i) .97 P. Frank d* cnrnrd. hota, tv.orb. Epif. T. 11. p. 42. Starclifs
Ilandb. zur Kennt. 11. heil. inn. Krankb. I. Th. p 121 Ploucqnct
Delin. Sytt, Nof. T. I. p, 200.
c) Bnrferii dc Kaniifeld Inftit. Med. Vr. T, 111, p. 143. J, Haart-
man Sciagraphia Morb. p. 36,
d) Enchiiid. Med. p. 12.
t) Cullen Synopf. Nof. p. g2.
/) Czdlcn \. c. p. 145-.
g) Synopf. Pr, Med. T. I. p, x69r
r*
Nulia.autem mirius idcmea, & ad turbandam jufiam hu-
fus- moibi liiagnojn msgis quafi conformma rObis videtur
tienominario, quam qute apud perplurimos, eo-sque Ccleberri-
ii;OS Pathologia; Specirflis Scriptores b") occurrit fhrenitidis»
Cura enim Grreci vocab.ulo (peey mrntem iive inteiiectum, aut
etjam feptura transverfutn iive Diaphragma, cui mentem in-
esle, antiqui ante Piatonem credebant i), indigitent k); v'o-
pe Phrenitidis, iuriofam inentis agitationem, five effrenatam
infaniam potius, quam Cerebri Inflammationem expresfara fo-
re, faeile quisque judicet, IJujus autem inter diverfisfinios
piane morbos confufionis, duo praefertim accufandae videntur
causfse, quarum unam in eo confiftere fufpicamur, quod Ce-
rebrum Inflammatione tentatum, tanquam partern humani cor-
poris fenlilisfimam, iisdera perturbationibus., qua; pbft alios
quoscunque ftimtiles oriri folent, (five in Convuifivis ner-
vorum motibus, five in alienatione fenfuum confiiterint) ex-
pofitum judicaveritit. Alteram vero in eo, quod per inftitu-
tas poft obitura Phreniticosum Anatomicas indagationes, ve-
jt^e Inflaramationis fepe obfervata fuerint veftigia/
Parura quoque profeeere, qui hujus morbi bina asfumfe-"
srunt genera, quorum alterura, Phrenitidis noraine diftindumj
nveninges tantummodo infeftare /), alterum vero Cephaliti-
d,ls mjf ipfum Cerebrun. corripere credunt, illud ex delirio
A2 cbn,-.
i) Fr.Hdffma».Op. T. 11, p. 131. Bcerhave Aphor. p. 279, van
Swieten Comment. T. 11. p. 579. R. A. Vogel de coguofc. &, cu-
rand, Corp. hum. Affeft. p. 41. BarvinZoon. aTh. 1 Abh. p. -~i..cet.
£) Cfr. Icl, Plattr L. I, p. 104, Sennsrti Op. I. 383» Ettmiiikr Op,
T. 11. P. I. p. JB6.
K) Ihbenflreit Excrcf. nom. Grsecor, Lipf. 1757. p. 51?.
I) Sauvagcs Nof. Metb. T. I. p, 455. Sagar Syft. morb, Sytnpt, p_
620. van den Heuvel Tentsm. Noibl. p. 147.
pi) Sanvcgcs 1. c, p. *.s*.'Sagar 1. c. p. van den fteunel 1, c.
o
«©niVnuo-,, furibundo, boc atttera *ex delirio obfcuro &" Cars*
jphologia dignofci posfe exiftimantes. Si enira. hanc. diftios»
guendi rationem Anatomicis, disquifuionibus ftiperftruere iplis.;
glacuisfetj,. err.orem. fuum. facife, ut opinamur^aniraadvertisfent^
Sciendura. igitur eff, multas; omnino obfervari Cerebiii
Affeclidncs, indole quam maxime-inter. i'e discrepantesj, ne-
que tamen mirura cuiquam. videbitur^ obfcuram valde esfe
earum, DiagnoGn,, qui loctim reconditura übi exifiant rite pen-
iitaverit, Etenim. coageftiones; fanguineae in Encephalo, in-
fiammationis remuhe, a catisfis ohorire deprehenduntur,. quae.
nullara movent inflainmationera,. In Cerebro fcilic* t ab apo-
plexia fic difta fanguinea demortuortim, vafa- fangpine turgi-
da atque confertira repleta,. obfervatai funt:,- idemque apud!
Maniacos ac Melancholicos aliquando deprehenfum esfe,, Me-
dicorum teftantur obfervaiioues #.■),. E. contrario autem. vehe?
inentia deliria,, jpjasque Jfbrenitides exftitisfe conftat, nullis li-
cet congeftionis. fanguineas iudiciis po(t mortem obfervatis o)„.
Eadera quoque eft, i7pilep[iae &- Convuhioutim. ratlo, quav
quamvis iuterdum evidcntia. fanguineae congeitionis habeant ii-
gna p), plerumque tameh,. nimjs incitatae Syilematis nervofL
aclioai originem fuam debent/ Verurn; magnam. etj"am Menin-
gum atque Cerebri Inflatnmationis. genuinae disquifui-ones Ana-
tomica^ cletexerunt difiereniiam, ita ut iive in ijlis q) iive iti7
kec r) y vel denique in. iinguiis, hisce pariibus iimul,, rci.qjuas
iiiflara»-
■.-tJyFe.rrzar>- Neue Betnerk", II; Tfi. p. 64.
-o); Banneti Sepulcr_.-L., 1. S.. 7.. Obf.. 13.-16. Wepfer- de' Apopl. p,
'435.. Morgagm de Sexiibus morb. Ep.. VII. 1,. 3.. 4,. 6. go
Pl)j r>an Swieten 1.. c.. T„, 11.. p.. 355,. T._ 111.. p> _p 9>_
■£): Morgagni.'!., c.. V11...8.. - "'  .,r> J.W'; in Ri<.:Utis. Chir.. Rib!.. IV.. 8.. P..795.,
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wflflmmaiOftae finr repertac s). Quibus addere "con.vrn.:r\ iu~
ffaoimatipnes Cerebri. absqtie praegyesfoj clelirlo, extlfpiciis> a~
naioraicis.. poil: mortem, haud. raro fuisfe obfervatas t)..
Hisce diligentius- jamjam; penfitatis,, fatis fuperque- appa*-
xet, aftc&iones- Cerebri,. diverfos'. omnino CQnftituere ordines"»
Aliae namque-Cerebri: AfFecliones iu-vaforum. Encep.hali niniiai
repietione, qua fcilicet fit,. ut fubftantia- Cerebif compresfa:
iunctionibus fuis perfungi neqtteat, coniiilunt r atque-foporo-
fae, propter indblem fymptomatum concomitantiuiiT, merito.
audiuntj quibus- Apoplexiain fanguiaeam Si Letharguni, varias--
que comatum fpecies adnumerandas esfe, facile patet.. Alite:
vero, qtioe ab aufta. prreter modum reaci-ione vel incitatione'
fyftematis prrefertira, arterioii derivantur,. fuf/ inflammarionis.
nomine veniunt »").. Aliae quoque funt,, quas. meduliarem Cere-
bri fubitantiam itritandoi vira nervorum motricenv praster mo-
dum. exeitant, convuilionum genetrices commode appell?.n-
dae v). ' AlitE itidem exittunt r qtite, Senforiuin; praec"pue agi*
tando, fenfus- tam internos. quam externos turbant,. qnaeque-
immenfum ideo fiftunt fontem delirii, infanire ac furoris fhre-
nitici, forma & gradu quam mixime discrepantiuiii x), Alire'-
que demum in, vehementisfunar fenforii vel: raedujlae Cerebrij,
A-5, Ji
j) van Szoicten. 1. e„ T„ 11. p.. 604.,
-t) Bonneti 1. c. L, I. 5..1. Obf. I. -Morgagni 1„ c„ VII. g,. Stoll Raf„.
Med„ T., 11.. p. 376.. T„. 111. p., 206..
*) Riil Fieberlehre, II Tb., p. 205.;
v) Tisfnt Traite des negfs, T. II;. Chap.. VIII. §.. 61. van SzcietetiL
I. 'c. T. 11. p. 340 fqq..
«); Pulchre fane Cel.. dt txdrter Med„ Dogm., Infinita fere fnnt, quse:
vci ingerendo corpori, n-entem pmurbarft: h-vcce rior. oinnii;.h iw
liominibus candem inf:.: iam inferiuu;. & varia" htcc varias tjuoque:
mcritis. eaiotionea. induiunt..
i
£ ita tocjui fas eft, concusfione Vel intitatione nimiajy^, coti»
fiftere videnttir^ eoquc variae pertiuent Asphyxiae ac Apople^
xias nervpfie Spccjes,
. ITos vero it» jam diftincT.os morborum Cercbri ordines'^
c.jamfi a diverfis plane oriantur causfis ptoxirais, non , tamcn
iimilia tantum interdum agnoicere fymptomata, fed etjam caus-
fam ejusdcra morbi ©ccafionalem disfimiles frepe edere efie>
cfcus, frequentcs teTlantur Mecjicorum obfeivatiohes, Sic e, g,
JLsefiones capitjs externas, quas frequentisfimam cpiittituun?'
Encephaliudis causfam %), varias interdum deiirii fpecies \->
pfasque phrenitides aa), ijiterdum coqvulfiones vel epijepti-
cos motus, fjrpe quoque affectiones foporofas bb)* nec npn
rportii7ras Cerebri CQmmotiones, Apoplexice nervofae aemu*
las cc), procreasfe compertum eft,' Ex quibus facile intelli*
gifur, Ejicephalitidi delirium yc phreDitidem fefe nonnunquarn
adiungere posfej " urideque evenit, ut quamvis hi morbi fi«
mitibus .aOiciantur fymptomgtibus, diveriam tarnen, refpecj;t4
jGausfartim. antecedentium, requirant eurandi methodum, vel*
Tui res fefe habet cum phrenitide fic di&a fymptomatica,
ouavn a coiluvie biliofa prtecordia opprimente dd), vel a tur*
Tpata Syftematis r.ervpli acjione, ut ip febri qervpfa acuta ee)%,
vef
y) Novi Syftematis fautores hunc ftatum apte, ut nobis videturj
appellant, riberreizung, x
z) Frank de curanclis hom, tnorb, L. 11, p. 43,
aa) Platncr Inftit. Chir. p. 334. Richters Chir, Bibl. JCI, B, p, fa-,
Stoll 1. c. p, 209, 212.
bb) Cfr. Schmuckcr- Pott, Richter, Sell, &c,
cc) Cfr. mox dlatos Audtores.
c\d) Stoll 1. c„ T. 111. p. 175 fqq.
€c) Franh \. c. T, 11. p. 44, Sgrcngel Hsndb» d, Pathol, 3 Th/
g» 13'H 274.
Vel etjam ab alia quacunque causfa oiiundam tlefcripfeinnt
xerum Medicarum obfervatorcs. Quie omnia ofteudui.t hos
motbos minime esfe confundendosj qnoniam fciiicet Encepha-
litis Jdiopathicum feu primarium, Phrenitis autem fymptoma*
ticum feu ieeundarium conftituit moibum ff),
Ctnn autem externarum lsefionum phsenomena magis coi>
fpicua lint, facile apparet, eas optimam cxhibere norrnam, ad
quam internOrum quoque vitiorum, illis congencrum, iigua
ac e-ffe&us tuto posfint dJjud.cari, Sic e. g. Pieu.iitidis, a
vulnere tfel contuiione Pecloris obortte, eadem obfervantur
fymptomata, quas hunc morbum ab interna causfa produ&um
comitari folent, Idem quoque, de morbis quorum hic prteci-
pue menlionem facere conftituirhus, judicandum esfe, utrutn
quis a partium ftudio alienus negare posfit , dubitamus, "Ad
ducTum itaque Cel, SclJe gg), potiora hujus morbi fymptoma-
ta ex analogia ItefiQnum cxternarum explicanda enarrabimus,
causlis.non omislis, quarura cognitionem pne caetcris ncces-
riam esfe putamus, Antequam vero fymptomatum Encephali-
tidis recenllonem ineamus, prjsmonuisfe juvabit, binas ejus
esle fpecies, alteram Acutam, alteram Chronicam bb) , qua-
rum illa violentiores magisque prascipitatas, bac autem lentas
ac daudefiinas potius e^c:re folet ftragcs. lllam quoque aut
folam duiam Mcningem, aut utrasque fimul, hanc vero pro-
ximam tantum Cercbri tunicara ipfamquc ejtis fubftantiam affi-
cere obfervarunt Medici //).
Incipit autcm acuta, quam diximus Encephalitis (five ab
internis five ab externis progeifita ftierit causiis), interdum
mox
ff) Cfr. Frank Ac Cur. hoffi. morb. .P. 11. p. 43 fq,
gg) Med. Cli_, Berol. 1797. p. 392.
ft/i) 5. G. Vogel 1. c. p. 2.
ii) Richter ■Chir, Bibi. IV. B. p. 595,
tnox jviolenlo., intetdum vero fenfim increfcente-capitis
j-e, veiikeni & occiput ptatcipue occupante,, at rade-- taflicia
laucinantibus quail puueVton.bas ifi.rts r.onnunquam pertinge»t«
a-ures. Conjuticla fiinul eit aniafi i.tquietudo adeo iinguiaris,'
tit cadem vcxati, corpus jaflardo, iitum nrutare' fsnftra adni-
tantur, nuliibi tiamjtiiiiitateai repc-rie.ntes.. Accedit quoque fta- 1
tim ab initio fehxis mocio L-viore moclo vehementiore i.orro-
are inci.piens, q-uem cal-or nunc inteniior,, nunc remisiior cusa
ptilfu -celtiri, dttio, tenio, interd.tim ituequali &.'quali contraclo,
juxta ac rcfpirationc fufpiriis plerntnque interrtipta, comitari
iolet. liubor atitcni & tumor laclei, oculique lucis impaticn-
tes & qu-aii inflaanmati, una-cura carotidum & temporalium
arteriarum vthcmenti puifatione, copiofam fanguinis ad caput
fieri congeftionem, faiis evi-ncunt. Quibtisdam fuperveniunt vo-
nritus biiioli, vel faltem fruftrant i vomendi conatus, propter ma-
gnam, quae inter Cerebrum ac Hcpßr ell, Sympathiam kk). Un-
de etjaia Cilandtdae oris irritata?, tam copiofum promovent fali-
vae aiiiuxtun, ut segrotantes acj iputum edendiim frequentius
qtvam par eft cogantur, Uhimis morbi diebtis torvi aliqtiid lu-
gubreque in afj.eSuffiiO oilencJuQt, ac leviores puti incipiunt ten-
dintun lubiultus. Cohtinuis vl-xantur vjgilPs, quibtts, imaginatio-
nes ac icicarum reprasfentationes ita oerturbantur, u-t veram ad-
esfe phreniticlem, tanqimn Symptorna morbi, non qtiidem neces-
farium, fed accidentale, nemo non inteiligat. Aliis vero, iisque
plinibus, qui per externas laefiones Eneephalitidem fibi attraxe-
jtmt, mox ab initio fenfuum fiupor accedit, adjunclo comate
vigiii, ita ut atl refpondendum propofitis qtueftionibus frnftra
foiiicitcntur j dolorem fuum capiti admotis manibus, nianifeite
de cetero figtiifkantes, Quamvis vero ficcitate linguae oris-
que aliquaiufo laborent, nullum tamen adpetunt potum, Qui-
bus iatalis contingit exitus, comatofi plerumque fiunt, vel tsf-
cite
WC) Rcil Jiebsrichre, 2 T\ p* 245^
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cite delirantes, donec five Apoplexia perculfi, five nervoium
mofibus convulfi, di^m obierint fupremtim, Quando vero,quod quidem poft externas capiti illatas ltsiiones minime ra-
rum ett, fuppuratione folvitur //) inflammatio Crebri, dolor
Capitis una cum febrilibtis fenfira mitigatur fymptomatibus, &
vaga accedit horripilatio, quam nulla fubfequuntur figna criti-
ca, Atque refle omnino Cel. Pott, ad certislima fuppuratio-
nis figna fpontaneam numerat Galeas fic dictae aponeuroticie
vel Pericranii a Cranio feparationem, quam quidem poft ex-
ternas Capitis laefionrs, haud raro fieri alii quoque obfetva-
runt Celebres Viri, Nifi vero enatum pus, aut natmas atit
artis auxilio evacuari potuerit, five corrodendo novas parat
inflammationes, five comprimendo fenforii impedit funaiones,
donec lethales aut convulfiones aut apopletlieae aflediones,
finem malo imponant. Accidit quoque interdtim, quod ab in-
flammata Cerebii fuperficie transudet humor quidam aut fero-
fus, aut lymphaticus, unde Hydropes Cerebri tnm), atit a-
lise etjam mortiferae producuntur affectiones nn),
Decurfus morbi varius omnino obfetvatur, interdum ve-
hemens, interdnm mitior. In Caiidis regionibus, trfte ipfo
Hippocrtite oo) ,'quando imprimis ab aeftu folis ortum dtixerit,
ad acutisfimos referendus eft morbos. In frigidioribcs vero,
licet acutus, ultra feptimanam tamen perdurat. Ab externis
injuriis illatam Enccphalitidem multo diutius protrahi, teftan-
B tur
11) Utrum fuppuratio certum fit praegresfse inflammationis (ignum, ve-
hementer inter Medicos difputatum fintj Cel. Hunteri vero aliorum-
que auctoritate innixi, fire Irfbmmatione nullam esfe puris gene-
fin posfibiiem putamus. Rcil Fieberlehre 2 Th. p. 253-
tnm) S, G. Vogcl 1. e. p. i_p
nn) PraHer cit. Aucl. Cfr. etjam Camerarii de Apofpafniale Pise ma-
tris in i'nUcri Difp. ad inorb. Hift. & cnr. pertin. T. I. p. 197
Morgagni de Sedib. & causf. morb, Ep. VII. 2,
co) Aphor, 50. L. VII.
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w.r Cel. Pott, Sclmuckcri* fi.lchtcri aliorumque obfervatio-
«cs, qtuc t.amen hac in re nch.-o iuiu hicouftantes, ut limites
inter acutam & chroujcatn deter.ininate op.us lit difficillimum,
Quod denique ad eausfas attinet rcmotas, follicite eas
quoque esfe txplorandas, ut ea certior fiat moibi Diagnofis,
ex iis quse hactenus difta funt patet. Notandtim igitur aeta»
tem juniorera, habitum ccrporis robuftiorem, atque aeris -in-
flammatoriam conftifiitionrm, prrecipuas hujus morbi fifterc
causfas proegumenas, Morbo htiic produocndo ccetera quo-
qtie favent, quae fanguinem verfus capi.itjt deteiminant, vafo-
rumque eretismum adaugent, ut vigiliae, lucubrationes nocttir-
me, tinolentia, pathemata animi vehementiora, nec non reli-
qui eju.s generis Aifecttis. Occalionales Vero hae prfeeiptire
i"unt, violentite varii ggneris capiti externe illatte, infolatio,
irigus vehemens capiti imprimis uudo immisfum, nec non
Varii generis morboiae metaftafes.
Ex hac igitur qualitercunque-tradita Encephalitidis W\.
ftoria, fymptomatibus ejus attente obfervatis, & ctim praegres-
fis caustis accurate comparatis, videre eft, eam a Phrenitide
facili negotio posfe difcemi, qtiippe quarum hanc tarj-
quam fenforii potitis, qtiam cerebri Affs.ci.io-
nera, eoniiderare oportct,
